PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS

MASYARAKAT) TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM

MEMELIHARA KESEHATAN LINGKUNGAN DI DESA LALANG JAYA






Penelitian ini berjudul: ”Pengaruh program STBM (Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat) Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Memelihara Kesehatan 
Lingkungan di Desa Lalang Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur”. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 1) pelaksanaan program 
STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 2) Partisipasi masyarakat dalam 
memelihara kesehatan lingkungan 3) Pengaruh pelaksanaan program STBM 
(Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) terhadap partisipasi masyarakat dalam 
memelihara kesehatan lingkungan  di Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten 
Belitung Timur. 
Hipotesis tersebut menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan dalam 
hal pelaksanaan Program STBM (sanitasi Total Berbasis Masyarakat) terhadap 
Partisipasi Masyarakat dalam memlihara Kesehatan Lingkungan di Desa Lalang 
Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur. Motode yang digunakan adalah 
deskriptif analisis dan Teknik pengumpulan data adalah: 1) dokumentasi 2) 
observasi non partisipan 3) wawancara dan 4) kuisioner. Populasi dalam program 
ini adalah masyarakat Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung 
Timur Provinsi Kepulauaan Bangka Belitung yang terbagi dua kelompok yaitu 
kelompok eksperimen yang telah mendapat program STBM (Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat) adalah 42 responden dan kelompok kontrol kelompok yang 
belum mendapat program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)  adalah 42 
responden. Telah dipilih dengan sensus. Untuk mengukur variabel skala ordinal 
digunakan. 
Hipotesis nol diuji oleh statistic non parametrik (U-Mann Whitney). 
Temuan penelitian menunjukkan bahwa hipotesis nol telah ditolak, berarti terdapat 
pengaruh yang signifikan dalam hal pelaksanaan Program STBM (sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat) terhadap Partisipasi Masyarakat dalam memlihara Kesehatan 
Lingkungan di Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur. 
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